











































Headline Asingkan mayat pengikut Syiah
MediaTitle Sinar Harian
Date 03 Aug 2013 Language Malay
Circulation 60,000 Readership 180,000
Section Mahkamah Color Full Color
Page No 10 ArticleSize 127 cm²
AdValue RM 699 PR Value RM 2,096
